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Entrevistado: Padre Eduardo Andrés Rodríguez, Sacerdote de la Diócesis de San Gil 
y Socorro, Santander, líder campesino del Magdalena Medio, Testimonio de vida. Duración: 
1' 53:36. San Gil, 11 de febrero de 2020. Entrevistador Juan Andrés Quimbayo Duarte. 
 
Audio de la entrevista: 
https://mega.nz/file/IBhhHCrD#RM3mkYzAOtAPY6jLFviOPCd9uKnTyx774TT6b3P7ulI  
